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1964 20.6 6.1 14.5 69.3 72.3 4.5
1982 18.6 6.3 12.2 718. 76.3 3.6
1990 10.2 6.7 3.6 73.2 77.7 3.1
1995 5.5 7.5 －2.0 74.11 77.97 2.9




















アメリカ 1945年 2014年 69年
ドイツ 1930年 1972年 42年
スウェーデン 1890年 1972年 82年
イギリス 1930年 1976年 46年
イタリア 1930年 1989年 59年
フランス 1865年 1979年 114年
オーストラリア 1940年 2015年 75年
カナダ 1945年 2013年 68年
デンマーク 1925年 1978年 53年
日 本 1970年 1994年 24年
中 国 2002年 2028年 26年





















1995 227.21 17.4 23.17 10.2
2000 238.85 17.8 30.01 12.6
2005 249.91 18.2 38.75 15.5
2010 278.28 20.5 46.87 16.8
2015 360.02 25.3 54.19 15.1
2020 435.88 30.5 49.68 11.4
2025 468.85 32.7 50.23 10.7










60―64 82.6 75.4 88.7 60.7 59.4 61.7
65―69 86.5 83.7 88.9 59.1 52.8 64.6
70―74 88.2 85.2 90.8 62.6 44.8 76.1
75―79 91.2 91.7 90.8 63.3 52.6 70.0
80―84 87.7 77.8 96.7 66.7 84.2 58.5
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